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COMISSIÓ DE TREBALL  DEL PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA 
DIAGONAL 
 
 
Acta de la sessió de 20 d’abril de 2009.  
 
 
S’inicia la sessió a les 19’15 hores 
 
Presideix la Sra. Marta Cots 
 
Assistents:  
Sr, Jordi Giró, Sr. Vicenç Gasca, Sra. Maria Pilar Diaz, Sr. Enric Estrenjer, Sr. Lluis 
Sans, Sr. Ricard Riol, Sr. Joaquim Forn, Sr. Ricard Goma, Sra. Ester Capella 
 
També assisteixen:  els tècnics  Sr. Orland Blasco,  i Sr. Jordi Pascual 
 
Assisteix com a ponent: Sr. Ramon Nicolau, 
 
 
S’excusen:  
Sr. Alejandro Goñi, Sr. Xavier Abadia, Sr. Oriol Bohigas, Sr. Joan Bordetas,  
Sra.  Carme San Miguel, Sr. Garcia Bragado, Sra. Angeles Esteller            
 
Assistits per la Sra. Maria Jose Calvo, Secretària del Consell de Ciutat. 
 
Sessió realitzada a la Sala Tapissos de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
 
 
Ordre del dia 
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2. Valoració de la primera fase de treball de la Comissió 
3. Informació de l'estat  de la fase de Formació i Informació 
4. Proposta i validació de Butlletes pel procés participatiu 
5. Calendari de la segona fase de treball 
 
 
La  Presidenta inicia la sessió excusant la assistència del Sr. Alejandro Goñi  i fa un 
repàs de l’ordre del dia 
 
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
No havent cap esmena s’aprova l’acta de la sessió anterior 
 
El Sr. VICENÇ GASCA demana que a l’hora de fixar el calendari de treball de la 
Comissió es comprovi que no coincideix amb cap altre activitat  del procés de 
participació  
 
 
 
2. Valoració de la primera fase de treball de la Comissió 
 
Les persones assistents valoren positivament la primera fase de treball de la comissió 
 
El sr. JOAQUIM FORN  demana informació sobre l’impacte que esta tenint el web de la 
Diagonal i la Sra. ESTER CAPELLA fa una valoració positiva remarcant el caràcter  
d’experiència innovadora però, considera que malgrat que el desplegament informatiu 
es molt elevat, el procés de transformació urbanística està poc explicat. També diu que 
no s’estan aprofitant prou els diferents instruments per a que la ciutadania conegui el 
paper del Consell de Ciutat en aquest procés, i que caldria fer-ho 
 
 
3. Informació de l'estat  de la fase de Formació i Informació 
 
El Sr. RAMON NICOLAU informa des desenvolupament de les sessions informatives a la 
casa Àsia. Diu que s’estan difonent les sessions al web, que de moment hi ha poques 
visites però que van creixent, comenta que de moment el que hi ha es informació 
sobre la Diagonal i que a mida que avanci el procés es podrà alimentar amb més 
materials. Diu que les  sessions van molt be amb una assistència mitja de 70/80 
persones. Diu que els assistents valoren molt positivament la sessió, però han 
manifestat l’interés de poder parlar, pel que tot apunta a que al maig caldrà convocar 
alguna sessió de debat amb les persones que han participat a les sessions de la Casa 
Àsia. Diu que es facilitarà un informe una vegada finalitzades les sessions. 
 
A continuació la presidenta obre un torn d’intervencions. 
 
El Sr. JORDI GIRO valora molt positivament les sessions i el dossier que s’està  lliurant  
als assistents. Al Sr. LLUIS SANS li preocupa que les  sessions de debat es 
converteixen en un procés participatiu oral parallel i demana perquè no es fa una 
enquesta  sociològica amb una bona mostra. El Sr. JOAQUIM FORN considera que el 
que es important es el resultat de la consulta i que les propostes del procés quedin 
recollides en els projectes que es portaran a votació. El Sr. ENRIC ESTRENJER creu que 
s’han de fer sessions de debat als Consell Ciutadans de Districte. 
 
El Sr. RAMON NICOLAU diu que està previst fer sessions amb els Consells Ciutadans de 
Districte, i altres Consells Sectorials i entitats que estiguin interessades, diu que també 
es podria pensar en incloure alguna pregunta  a les enquestes municipal “òmnibus” i 
que a l’últim “baròmetre” es van incloure algunes preguntes sobre el procés 
participatiu. 
 
 
 
 
4. Proposta i validació de Butlletes pel procés participatiu 
 
El Sr. RAMON NICOLAU presenta el contingut de dues propostes de Butlleta que poden 
ser complementàries: una només amb dues preguntes obertes, una al principi i l’altre 
al final i vuit preguntes tancades, i l’altre  nomes amb quatre preguntes obertes, i 
demana l’opinió de les persones assistents. 
 
A continuació la Presidenta obre un torn d’intervencions en el que tothom valora el 
contingut de les dues propostes, fent un seguit de suggeriments i recomanacions que 
es concreten en  els següents acords per que es trametin als responsables de la 
redacció definitiva: 
 
Acords: 
 
- Dels  dos models de butlletes presentats, la Comissió considera que s’hauria    
  d’utilitzar només la que fa dos preguntes obertes i la resta tancades, amb les  
  següents millores: 
 
1. Fer una breu introducció abans d’iniciar les preguntes que reculli amb brevetat 
l’acord de la Ajuntament:  
          “Transformar la Diagonal en el tram comprés entre la Pl. Francesc Macià i la Pl.   
          de les Glories amb l’objectiu de reduir el transport privat, reforçar i reordenar el  
          transport públic, prioritzar i incrementar l’espai pels vianants i realitzar un  
          procés participatiu que finalitzarà amb una consulta ciutadana” 
 
2. Revisar el text de totes les opcions de resposta i fer servir un llenguatge planer 
i sense terminologies tècniques, amb l’objectiu de facilitar la comprensió de les 
preguntes i les opcions de resposta,  evitant paraules que puguin conduir a un 
error de comprensió 
 
3. Simplificar els ítems de la pregunta 5, en concret es proposa: 
           Per convertir la Diagonal en un lloc més amable, crec que caldria... 
           - crear zones per a infants 
           - garantir molta mobilitat a tothom 
           - ser un lloc per passejar  
           - augmentar les zones verdes 
           - disminuir les distancies a creuar 
 
4.  Afegir als ítems de  la pregunta 6:  “potenciar la Diagonal com a un nou eix  
comercial” 
 
5. la pregunta 7 acompanyar-la d’un gràfic o explicació senzilla per fer més 
entenedores les opcions de resposta 
 
     6.  Simplificar les opcions de resposta de la pregunta 8 
        - mantenir els arbres actuals 
        - substituir-los sempre que es conservi el mateix nombre 
        - mantenir com a mínim la filera central d’arbres 
        - mantenir les quatre fileres d’arbres actuals 
 
7. Collocar davant o darrera de cada ítem un espai clar per posar el numero 
 
5. Calendari de la segona fase de treball 
 
 
 La Sra. MARIA JOSE CALVO presenta la proposta de Pla de treball i metodologia de 
seguiment de la 2ª fase d’aportacions ciutadanes. Demana disculpes per no haver 
pogut enviar-ho amb anterioritat a la sessió, explica breument el contingut, i demana a 
tothom que faci una lectura acurada del mateix i comuniqui per correu electrònic a la 
Secretaria del Consell les esmenes i suggeriments que considerin, acordant que en el 
cas que no hagués cap esmena es considerarà aprovat 
  
 
 
No havent cap tema més per tractar, la Presidenta dona per finalitzada la sessió a les 
21’00 hores 
 
 
 
 
 
Ce 
